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ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN KEGAWAT DARURATAN  INFARK 





Di negara berkembang seperti Indonesia kasus Infark Miokard Akut semakin 
banyak. Kematian yang disebabkan oleh infark miokardium sering terjadi di 
Negara maju, hal sama bisa juga terjadi di Indonesia khususnya di perkotaan 
dimana pola penyakit infark miokardium sudah sama dengan pola penyakit 
negara-negara maju. Infark Miocard Akut adalah kematian jaringan miokard 
diakibatkan oleh kerusakan aliran darah koroner miokard (penyempitan atau 
sumbatan arteri koroner diakibatkan oleh aterosklerosis atau penurunan aliran 
darah akibat syok atau perdarahan). Tujuan dari karya tulis ilmiah ini untuk  
mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam praktek asuhan keperawatan 
pada Pasien Dengan Kegawat Daruratan Infark Miokard Akut Di RSUD 
Dr.Moewardi Surakarta. Teknik pengambilan data pada karya tulis ilmiah ini 
antara lain menggunakan wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Diagnosa yang muncul antara lain nyeri akut 
berhubungan dengan Agen injuri kimia (suplai O2  ke jaringan berkurang), 
Bersihan jalan nafas tidak efektif behubungan dengan adanya penumpukan sekret, 
pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hiperventilasi, penurunan curah 
jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas miokardial.  
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NURSING CARE WITH   EMERGENCY ACUTE MYOCARDIAL 






In developing countries like Indonesia case of the more acute myocardial 
infarction. Death caused by myocardial infarction often occurs in developed 
countries, the same can also happen in Indonesia, especially in urban areas where 
the disease pattern of myocardial infarction was similar to the pattern of disease 
developed countries. Acut myocardial infarction is the death of tissue damage 
caused by myocardial coronary bloodflow ( coronary artery narrowing or 
blockage caused by atherosclerosis or decreased blood flow due to shock or 
hemorrahge). The purpose of scientific writingis to know and be able to apply 
theory into practice nursing in patients with emergency acute myocardial 
infarction in Dr. Moewardi Hospital of Surakarta. Data collection techniques in 
scientificpapers, among other, using interviews, observation, physical 
examination, documentation studies, and literature study. Diagnosis of acute pain 
appears among other injury related to chemical agents (O2 supply to tissue is 
reduced), ineffective airway clearance relate to the accumulation of secretions, 
ineffective breathing pattern associated with hyperventilation, decreased cardiac 
output associated with changes in myocardial contractility.  
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